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Sobre la Avellaneda y su Novela Sab
Los breves comentarios que me propongo hacer sobre la novela Sab
forman parte de un trabajo de reevaluaci6n literaria de la obra de
Gertrudis G6mez de Avellaneda. Este trabajo es, a su vez, un capitulo
de una historia de la literatura femenina en Hispanoambrica que estoy
preparando desde hace algin tiempo.
No voy a tratar aqui, por no extenderme, de la mayor americani-
dad que espafiolidad de Gertrudis G6mez de Avellaneda para admitir
su inclusi6n en una historia de la literatura hispanoamericana. Tampoco,
de la legitimidad de emprender un trabajo que separa la literatura feme-
nina de la masculina. Sobre esto ltimo baste decir que se ha hablado
bastante de la asexualidad de la creaci6n literaria,x pero que nosotros no
compartimos esta opini6n sino que, por el contrario, dentro de cada
6poca, de cada movimiento, de cada tendencia, el autor, hombre o mujer,
si tiene autenticidad, al hablar de asuntos humanos expresari necesaria-
mente una intimidad de emociones y pensamientos propios de su na-
turaleza, sin que ello tenga relaci6n alguna con el grado de acierto en
la expresi6n literaria. El enfoque general de mi trabajo sobre literatu-
ra femenina en America tiende, pues, a desgajar la personalidad literaria
y est6tica de la mujer hispanoamericana, y es en este sentido que esta
concebido lo que voy a tratar aqui.
Como todos sabemos, Gertrudis G6mez de Avellaneda es un poeta,
dramaturgo y prosista que naci6 en Cuba en 1814; se translad6 a Espa-
fia en 1838, donde residi6 y escribi6 casi toda su abundante obra hasta
su muerte en 1873. Esta obra ha sido ampliamente tratada por Juan
Valera (1858) Ignacio Manuel Altamirano (i868) ,3 Menendez y Pe-
1 Entre otros, Guillermo de Torre en el Pr61ogo a Montana adentro de
Marta Brunet, Buenos Aires, Losada, 1953.
2 "Observaciones sobre el drama Baltasar de Gertrudis G6mez de Avella-
neda", en Diario Espanol, abril 1858; reimpreso en Obras literarias, 1871, V. pp.
353-365. "Poesias de la Sra. Da. Gertrudis G6mez de Avellaneda", en Revista de
Espana, T. II, 1869; reimpreso en Critica literaria (1864-1871), T. XXIII de Obras
Completas, Madrid, 1871; tambien en Disertaciones y juicios literarios, Madrid,
Biblioteca Perojo, 1878.
3 Ensayo critico sobre Baltasar, drama oriental de Gertrudis de Avellaneda
[sic], Mexico, 1868. Tambien en Obras, M6xico, Agiieros, 1899.
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layo (1893),4 Jose Maria Chac6n y Calvo (1914, 1922) , Emilio Co-
tarelo y Mori (1930),6 Rafael Marquina (1939),' Edith Kelly (1937,
1945),8 y, mais recientemente, por Ricardo Gull6n (195I),9 entre los
criticos mas conocidos. Nos parece que la critica sobre su prosa no ha
sido tan acertada como la critica sobre su lirica.
Su primer obra, la novela Sab,xo pone ya de relieve muchas de las
tendencias que se desarrollarin en la obra posterior. Trata de un esclavo
mulato, Sab, quien enamorado de Carlota, hija de su amo, llega al mayor
grado de abnegaci6n haciendo que toda una fortuna legitimamente suya
pase a manos de la mujer amada sin conocimiento de la misma, con lo
cual hace posible el casamiento de Carlota con Enrique, el hombre de
sus suefios. El tratamiento del tema ha dado lugar a divergencias en la
opini6n critica, la cual, a nuestro juicio, no la juzg6 bien, sea por apli-
carle normas establecidas que no le cuadran, sea por atribuirle mayor
valor a lo circunstancial que a lo esencial.
Algunos de los comentaristas han visto el merito de esta novela en
el hecho de haber precedido en ii aiios a La cabaiia del tio Tom de
Harriet Beecher Stowe, al par que, por otra parte, le niegan la suficiente
conciencia social para pertenecer a la literatura abolicionista.
Cabe apuntar aqui que la cuesti6n esclavista estaba en el faondo de
las conciencias cubanas de la 6poca, y era un tema preferente de conver-
saci6n en los circulos literarios. Tanto es asi que en uno de ellos, el
Ateneo delmontino (casa de del Monte), se propuso deliberadamente
que Anselmo Suirez y Romero escribiese una novela antiesclavista,
4 (Juicio sobre la Avellaneda y doce poesias liricas). En Antologia de
poetas hispanoamericanos, Madrid, Real Academia Espafiola, 1893-95; reimpreso
con adiciones en Historia de la poesia hispanoamericana, Madrid, 1911-13; en
Obras completas, Madrid, II, pp. 214, 264-272.
5 "Gertrudis G6mez de Avellaneda. Las influencias castellanas: examen
negativo". Cuba Contemporinea, Habana, 1914, VI, pp. 273-294; "Ensayos criti-
cos de literatura cubana". Madrid, Saturnino Calleja, 1922, pp. 187-219.
6 La Avellaneda y sus obras. Ensayo biogrfico y critico, Madrid, Tipogra-
fia de Archivos, 1930.
7 Gertrudis Gomez de Avellaneda. La Peregrina. Habana. Editorial Tr6pi-
co, 1939.
8 "Bibliografia de la Avellaneda", en Revista Bimestre Cubana. Habana,
1935, XXXV, pp. 107-139 y 261-295. "Lo que dicen los criticos acerca de la
versificaci6n en la poesia lirica de la Avellaneda" Revista Cubana, Habana, 1937,
VIII, 22-24, pp. 120-123; "La Avellaneda's Sab and the political situation in
Cuba", The Americas, Washington, 1945, I, pp. 303-316.
9 "Tula la incomprendida", Insula. Revista Bibliogrifica de Ciencias y Le-
tras. Madrid, 1951, VI, nim. 62, p. 3.1,0 Madrid, Calle del Barco, no. 26, 1841. Las citas del texto corresponden
todas a la edici6n de 1920, publicada en Paris, Agencia General de Libreria.
(Biblioteca Latinoamericana).
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Francisco." Para los interesados en procedencias ha de afiadirse que la
novela de Gertrudis se escribi6 entre 1836 y 1838 en Galicia, segin la
propia autora, mientras que la de Anselmo Suirez se empez6 a escribir
en 1838 en Puentes Grandes, y apareci6 en 188o en Nueva York. Por
lo demis, no se parecen en nada y son, lo mis probablemente, productos
paralelos del medio ambiente antiesclavista respirado por ambos. Otro
cubano, Cirilo Villaverde, compuso en 1839 su novela antiesclavista Ce-
cilia Valds. Pero una vez mis, Gertrudis no pudo haberla leido puesto
que estaba en Espaia. Cecilia Valdes tambi6n se public6 en Nueva Ybrk,
en 1882.
Volviendo a Sab, Emilio Cotarelo y Mori afirma que "no hay nada
de protesta contra la esclavitud mis que el hecho de admitir en el heroe
el impedimento de aspirar a su dicha".m Pastor Diaz, contemporineo de
la Avellaneda, cree que Sab "pudiera haber sido tornado en otra condi-
ci6n y en otra sociedad y acaso... puede ser que tuviese mas interns te-
niendo mis verosimilitud"l 3 Emilio Piiieyro opina que "la pintura del
regimen odioso que... explota y... humilla (a Sab) no tiene el caric-
ter trigico que tan vigorosamente hizo resaltar..." Harriet Beecher Stowe
en La cabana del tio Tom."' Estamos de acuerdo con este iltimo co-
mentarista. No compartimos del todo la opini6n de los dos primeros
pues, a nuestro parecer, el caricter antiesclavista de la obra es sobrada-
mente marcado. Lo que si creemos es que, debido a que otros aspectos
de la novela-los que, justamente, van a predominar despubs- estin
expuestos con mayor vigor, en contraste, el aspecto antiesclavista no
resalta tanto. Pero no hay duda: la acusaci6n social es muy patente.
Examinando el texto se advierte que los pasajes antiesclavistas abun-
dan a trav6s de la novela y llevan un tono inequivoco:
p. 23. Habla Sab: Pertenezco... a aquella raza desventurada
sin derechos de hombres... soy mulato y esclavo... Es,
-dijo volviendo a fijar los ojos en el extranjero-, que a ve-
ces es libre y noble el alma, aunque el cuerpo sea esclavo y
villano.
11 Editada y anotada por Mario Cabrera Saqui, Publicaciones del Ministerio
de Educaci6n, Direcci6n de Cultura [Cuadernos de Cultura, Octava Serie], La
Habana, 1947.
1,2 Op. cit., p. 75.
13 El Conservador, Madrid, 1842, enero 23, segfin Cotarelo y Mori.
14 El romanticismo en Espana, Paris, Gamier Hnos, (1940). p. 253.
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p. 105. La tierra que fue regada con sangre una vez, lo sera
ain otra; los descendientes de los opresores serin oprimidos, y
los hombres negros serdn los terribles vengadores de los hom-
bres cobrizos.
p. 171. No tengo tampoco una patria que defender, porque los
esclavos no tienen patria; no tengo deberes que cumplir, por-
que los deberes del esclavo son los deberes de la bestia de
carga, que anda mientras puede y se echa en tierra cuando ya
no puede mis. Si al menos los hombres blancos, que desechan
de sus sociedades al que naci6, tefiida la tez de un color dife-
rente, le dejasen tranquilo en sus bosques...
p. 231 ... para toda su gran familia dispersa sobre la tierra,
que ha escrito el gran dogma de la igualdad sobre la tum-
ba, Dios podri sancionar los c6digos inicuos en los que el
hombre funda sus derechos para comprar y vender al hombre;
y sus intrpretes en la tierra dirin al esclavo: T debes sufrir;
la virtud del esclavo es olvidarse de que es hombre, renegar de
los beneficios que Dios le dispens6, abdicar la dignidad con
que la ha revestido, y besar la mano que le imprime el sello
de la infamia? No, los hombres mienten, la virtud no existe
entre ellos.
De todo el libro se desprende la injusticia del sistema social y la nobleza
como patrimonio del alma. Todo 61 tiene por tema recurrente el del
esclavo de alma libre, y el blanco de alma de esclavo por estar sujeto a
sentimientos innobles. Para Aramburo y Machado el motivo principal
de la obra es el tratamiento estetico del tema del abolicionismo, contra-
riamente al de la obra de Harriet B. Stowe que es el tratamiento social
del tema abolicionista.' 5 La iltima cita del texto y otras que no hemos
traido aqui corroborarian, en efecto, esta opini6n.
Por si quedara alguna duda sobre el contenido y el tono social de
Sab, hay que decir que en su epoca esta novela fue prohibida en Cuba
por "contener doctrinas subversivas y contrarias a la moral".16 Los
ejemplares que quedaban se reembarcaron para Espafia, segin dice un
expediente, y en Espafia se influy6 sobre la familia de la autora para
15 "Personalidad literaria de Da. Gertrudis G6mez de Avellaneda", en
Conferencias, Madrid, 1897, pp. 189-190.
16 Referido por Edith Kelly, op. cit., p. 304.
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retirarla de la circulaci6n, segan cuenta Figarola-Caneda, debido a las
ideas abolicionistas que encierra la obra.17 La misma autora, previendo
tal vez la oposici6n que iba a suscitar, se habia adelantado a la critica
diciendo en el prefacio de su obrita:
Acaso si... se escribiese en el dia, la autora cuyas ideas han
sido modificadas, haria en ella algunas variaciones; pero sea
por pereza, sea por la repugnancia que sentimos en alterar lo
que hemos escrito con una verdadera convicci6n aun cuando
6sta Ilegue a vacilar, la autora no ha hecho ninguna mudanza
en sus borradores primitivos... (p. 13).
Estas palabras, claro esti, deben tomarse con su grano de sal, pues bien
conocidas son las constantes revisiones que verific6 la autora en su obra
a trav6s de toda su vida.
Otros criticos, para quienes el tema abiolicionista parecia circuns-
tancial, clasifican la novela como regional por tratarse de Cuba, conte-
ner algunas descripciones de las cuevas de Cubitas, de la naturaleza al-
rededor de Bellavista, y entre Bellavista y Puerto Principe, con glosario de
nombres de Flora y Fauna.18 Afirman que el valor de la obra radica en
ese regionalismo costumbrista amenizado por algin relato local. Cierto
que se describe una gira al campo que ocupa buen nimero de piginas
de la novela. Sin embargo, ese regionalismo, aunque de buena ley, se
halla presente aqui mas por obra de la corriente costumbrista del siglo
xix que por aut6ntico sentido costumbrista por parte de la autora. Cier-
to tambien que Gertrudis G6mez de Avellaneda amaba a Cuba, que sen-
tia la naturaleza, pero como ha observado muy bien Valera, hablando
esta vez de la poesia, y es aplicable a la prosa:
La Avellaneda posee, sin duda, en alto grado, el talento des-
criptivo; comprende adem6s y siente la hermosura de la natu-
raleza; pero, fuerza es confesarlo... la ha observado y contem-
plado poco. Hay primor, hay sentimiento en sus descripciones
pero c6mo negar que hay generalidad y vaguedad en ellas ?
Lo que ella siente, ama y comprende es la naturaleza en su
conjunto.' 9
17 Ibid.
18 Entre ellos, el mismo Emilio Cotarelo y Mori, op. cit., p. 75.
19 Critica literaria, p. 79.
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No es, a nuestro parecer, ni la actitud abolicionista, que de hecho
existe como hemos visto, ni los elementos costumbristas, que tambien es-
tan presentes, lo que sobresale en esta obra. A nuestro juicio, es el ann-
lisis psicol6gico de los personajes lo que le imprime caricter a la nove-
la. Encontramos al hombre del romanticismo en la figura de Sab, el
mulato esclavo; el eterno romanticismo femenino en la figura de Carlo-
ta, la joven sofiadora que s61o ve lo que siente, o lo que necesita ver;
la grandeza del orgullo y la abnegaci6n de la mujer noble de inteligen-
cia licida y despierta en el personaje de Teresa, la amiga de Carlota; y
por iltimo, al hombre d6bil y desorientado de todos los tiempos, victi-
ma de su egoismo, de su falta de bondad y de rectitud moral, en el
personaje de Enrique. Los tres primeros personajes son un desdobla-
miento de la autora misma. El ltimo, tal vez la pintura del gran amor
de su vida, el frio y calculador Cepeda. En efecto, el primer episodio
de su desgraciada relaci6n con Cepeda se cerr6 en 1840, el afio anterior
a la publicaci6n de Sab. Esta novela, sin embargo, fue concebida y en
parte compuesta entre 1836 y 1838 en Galicia antes de su viaje a Se-
villa, ciudad en la que conoci6 a Cepeda. Y asi, lo que fue concebido y
empez6 siendo una novela contra la esclavitud, termin6 siendo una no-
vela psicol6gica de tono romintico. Esa es la explicaci6n que encontra-
mos ante la desorientaci6n de la critica frente a una obra que se resiente
por su falta de unidad en el tema y por su desequilibrio en el enfoque,
defectos, por otra parte, comunes a la mayoria de los rominticos.
La Avellaneda era un mujer apasionada, valiente, noble y genero-
sa, poseedora de un alto concepto de su propia dignidad. Tenia, ade-
mis, una personalidad rica y m6ltiple, capaz de una gran hondura de
sentimientos y provista de una inteligencia analitica poco comin. Aguda
observadora de si misma, condenaba, por una parte, su inclinaci6n afec-
tiva hacia Cepeda, y desafiaba, por la otra, las razones para despreciar
al objeto de su amor. Este dualismo entre coraz6n y cabeza, entre irra-
cionalidad emotiva y penetraci6n analitica, es una de las caracteristicas
predominantes de una buena parte de la literatura femenina en Ameri-
ca: Marta Brunet y Maria Luisa Bombal, por no mencionar sino a dos
novelistas de este siglo.
La Avellaneda se describe a si misma en Carlota, la joven sofiadora
que vive de su ilusi6n de amor y que moriria si se destruyera la imagen
de la felicidad que se ha forjado. Al describirnos a Carlota, nos pinta a
una mujer ingenua que siente profundamente y tiene fe en el amor. La
autora acaba haciendonos una generalizaci6n:
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Y ecul es la mujer, aunque haya nacido bajo un cielo menos
ardiente (que el de Cuba, se sobreentiende) que no busque...
la creaci6n sublime de su imaginaci6n? ~ Cuil es aquella que
no ha entrevisto un ser protector, que debe sostener su debi-
lidad, defender su inocencia, y recibir el culto de su venera-
ci6n?... Ese ser no tiene nombre, no tiene casi una forma
positiva, pero se le halla en todo lo que presenta grande y be-
llo la naturaleza. Cuando la joven ve un hombre, busca en
1l los rasgos del angel de sus ilusiones iOh! iqu6 dificil es
encontrarlos! iY desgraciada de aquella que es seducida por
una engafiosa semejanza!... Nada debe ser tan doloroso como
ver destruido un error tan dulce, y por desgracia se destruye
harto presto (p. 41).
Las cuatro iltimas lineas ya tienen un tono personal e intimo, e in-
dudablemente, se refieren a la misma Gertrudis, cuyo primer desengafio
de amor--Cepeda- acababa de experimentar. En boca de Teresa agre-
ga que para seres como Carlota es mejor vivir en ese error que desper-
tar de I1. Carlota es un personaje ingenuo, emotivo, que se conduele
hasta las lgrimas frente al dolor ajeno, por bondad, por solidaridad, to-
da ella una vibraci6n que refleja cuanto la rodea. Todo converge en
ella hasta absorberlo y transformarlo en parte de si misma. En ese
sentido es egoista. Teresa es otra de las personalidades de Gertrudis
-una sintesis de fortaleza y debilidad- y nos la pinta asi por boca de
Sab, quien dice:
Quiero despedirme de vos y daros las gracias por vuestra amis-
tad, y por haberme ensefiado la generosidad, la abnegaci6n y
el heroismo. Teresa, vos sois una mujer sublime... Vos os le-
vantais grande y fuerte, ennoblecida por los sacrificios... y
sin embargo, vos sois una d6bil mujer. Cul es esa fuerza que
os sostiene y que yo pido en vano a mi coraz6n de hombre?
Es la virtud quien os la da? (p. 230).
Debe apuntarse de paso que la visi6n de Gertrudis G6mez de Ave-
laneda sobre la mujer es la misma que la de Alfonsina Storni, quien
nos habla de "una fuerza toda de aroma" o de una "garra toda de li-
rios", o tambi6n la de Delmira Agustini quien dice: "Erase una cadena;
fuerte como un destino; la corte con un lirio".
El personaje central, Sab, es una abstracci6n; pero a la vez es un
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personaje de carney hueso. Simbolo de generosidad, de nobleza, de
grandeza de alma, aspira a superarse, a una perfecci6n sobrehumana,
concebida por la autora con una voluntad a pulso, para sobreponerse al
dolor personal. Tan sobrehumana es su perfecci6n que para alcanzarla
ha de morir. Este personaje le ha parecido inverosimil a la critica. Sin
embargo fue una realidad en el romintico siglo xix, que creia con toda
fe en la nobleza y en la dignidad de los sentimientos elevados. Ademis,
este personaje no dista mucho de la misma Gertrudis, segin puede ver-
se por su vida y su correspondencia personal con Cepeda. Si la deses-
peraci6n de Sab y su enorme sacrificio de amor imposible parecen exa-
gerados, v6aseles como contrapartida del frio y calculador Enrique, (cu-
ya autenticidad es innegable) y nos parecera mas autentico. La inve-
rosimilitud esti mas bien en que hay muy pocos Sabs en el mundo,
mientras que los Enriques abundan. Si Gertrudis concibi6 a un Sab es
porque lo sentia en came propia, y unos afios mis tarde la misma auto-
ra obr6 como su personaje dejando libre a Cepeda para que se casara
con otra, segin palabras de Cotarelo, con "una dignidad y nobleza inau-
ditas".
Enrique es, segin nosotros, la fiel imagen de Cepeda. Coincide de
modo extraordinario con el hombre real que emerge de la corresponden-
cia de la escritora. Cepeda, como Enrique, sienten un amor que se en-
tibia ante la pobreza de Gertrudis y de Carlota. Ambos tienen una con-
ducta cautelosa y ambigua. Ambos sienten celos. Ambos huyen de la
presencia de la mujer amada bajo pretexto de negocios. He aqui c6mo
nos pinta Gertrudis al hombre d6bil, vacilante, desorientado, al des-
cribir una escena entre Enrique y Carlota:
Sigui61la Enrique paso a paso, como si temiese dejar de verla,
sin desear alcanzarla, y pintibase en su blanca frente y en sus
ojos azules una expresi6n particular de duda e indecisi6n.
Hubierase dicho que dos opuestos sentimientos, dos poderes
enemigos dividian su coraz6n (p. 53).
Y sigue un poco mis lejos:
Agitado e indeciso en esta elecci6n, se reconvenia a si mismo
de no ser bastante codicioso para sacrificar su amor a su inte-
res, o bastante generoso para posponer su conveniencia a su
amor (p. 60).
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Y en otra parte le dice a Carlota:
-Pronto llegara el dia. . . en que nos uniremos para no se-
pararnos mis. Y al decirlo preguntibase interiormente si lle-
garia en efecto aquel dia, y si le seria imposible renunciar a la
dicha de poseer a Carlota. Mir61la y nunca le habia parecido tan
hermosa. Agitado, y descontento de si mismo, levant6se y co-
menz6 a pasearse por la sala, procurando disimular su turba-
ci6n (p. 93).
Y mas lejos:
Enrique se levantaba confuso de las plantas de su querida
avergonzado ya del impulso desconocido de generosa ternura
que por un momento le habia subyugado (p. 95).
No solamente est Enrique muy bien observado, sino que la autora hace
generalizaciones sobre la naturaleza de los sentimientos mismos de este
tipo de hombre indeciso y d6bil con una perspicacia y con un sentido
de observaci6n paralelos a los del psiquiatra. Y debe recordarse aqui
que Freud no habia nacido cuando se escribi6 lo que sigue, y que el
concepto moderno, hoy tan familiar, de desequilibrio neur6tico no se
habia puesto en boga.
... los celos son a veces mas omnipotentes que el mismo amor,
y el hombre menos capaz de sentir en su sublimidad esta noble
pasi6n es acaso susceptible de conocer los celos en toda su
terrible violencia. El hombre egoista por naturaleza se irrita
de ver gozar a otro la felicidad que e1 mismo ha despreciado,
y muchas veces cesando de amar se cree todavia con el derecho
de ser amado. Las almas grandes, como las d6biles, los eleva-
dos y los bajos caracteres son susceptibles de celos; pero,
icuin diverso aparece el mismo sentimiento! iC6mo las pasio-
nes se amoldan, por decirlo asi, al coraz6n que dominan! (p.
185).
En otra parte observa el curioso fen6meno de c6mo
... un alma vulgar se siente a veces elevada sobre si misma,
a la altura de aquella con quien esta en contacto... y s61o
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cuando vuelve a caer, cuando se halla sola y en su propio lu-
gar, puede conocer que era extrafio el impulso que la movia
y prestada la fuerza que la animaba (p. 92).
La autora despliega de vez en cuando, en alguna pigina, una sutil ironia
cuando se aleja de la novela y contempla la escena humana que acaba de
crear. Por ejemplo cuando se refiere al episodio que tiene lugar la noche
de las bodas de Enrique y Carlota. Los personajes se exaltan, crean, ima-
ginan, cada cual con los ingredientes de su personalidad, y tanto el vul-
gar Enrique como la idealista Carlota paladean su felicidad con un
egoismo que excluye al resto del mundo, en un lenguaje de palabras va-
cias, que s61o recubre la triste realidad. Acaban de morir Sab y el her-
mano de Carlota (icomo debe suceder en toda buena novela romintica!)
y Carlota esti trastornada. Dice Enrique, tratando de sacarla de su de-
caimiento:
... hazme dichoso con tu dicha, Carlota... -Si, si, yo soy
dichosa- le interrumpi6 ella con una especie de delirio.
-Mi padre, mi hermano, Teresa, Sab... que son todos al
lado de tu amor? Yo no tengo ahora a nadie mas que a ti...
pero ti lo eres todo para ... [mi) coraz6n...
-Carlota, vida mia... dimelo otra vez; que nos importa
todo lo demas amandonos asi?--exclam6 Enrique transpor-
tado.
-Tienes raz6n -afiadi6 ella-, amandonos asi, el cielo mismo
no tiene poder bastante para hacernos desgraciados.
-iCarlota! iYa eres mia!
-iTuya para siempre!
-iCuin dichoso soy!
-- iY yo! iEnrique, y yo!...
iY lo eran en efecto! Aquel era el primer dia de su uni6n, y
el primer dia de una uni6n pura y santa, aquel dia en que
se hace del mis vivo y ardiente de los afectos el mis solemne
de los deberes, es indudablemente un dia supremo. (pp.
216-217).
Las dos ltimas lineas encierran un sentido de ironia, que si no resalta
mis es porque todo el pasaje es bastante mediocre en su fidelidad a la
realidad mediocre que refleja. En pasajes como este es, por otra part:e,
donde cae la novela.
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Para concluir diremos que:
i. Es la riqueza psicol6gica, presentada de manera sencilla y sin
alambicamientos de estilo, lo que resalta en esta novela.
2. No se trata de la mejor novela de la Avellaneda; ni siquiera de
una buena novela, y no pretendemos hacerla pasar por tal; pero lo que
si hace falta es desgajar lo que de ella es salvable porque es esto, justa-
mente, lo que echa luz sobre la inspiraci6n literaria de la autora y porque
sirve para la revisi6n de valores, necesaria en el caso de esta escritora.
Aquello en que Gertrudis G6mez de Avellaneda sobresale es en el mi-
nucioso analisis psicol6gico que se desprende de piginas a veces no muy
bien escritas, y ese analisis de personajes masculinos y femeninos hecho
desde un punto de vista de mujer, basado sobre una experiencia real,
proyecta una visi6n de la humanidad distinta de la que pudiera conce-
bir un hombre. En ese sentido, pues, esta novela forma parte de una
literatura femenina que tiene una historia anterior y posterior a ella,
asi como un tono y una temperatura que se encuentran en la mayoria
de las obras de sus congeneres.
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